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ZWARTE VIS GEVANGEN OP DE BELGISCHE KUST. E< E n e m a n
In de nacht van 24 op 25 oktober 1983 werd door 0.211- 
0.184, die in span de gullenvisserij bedreven, op de Ravelin- 
gen, in visserstermen "de Geule" (vier zeemijl van Oostende), 
een 60 cm lange, zwartachtige vis gevangen. De rugzijde van de-
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C e n t r o lo p h u s  n i g e r (Gmelin)
ze slanke vis is zwart en de buikzijde zilverachtig van kleur.
De kop is stomp. We hadden hier te doen met een Zwarte vis
Ce.n-iyio-lopkuA r i lg e j i .
De vis leeft o.a. in de Middellandse Zee en Noord-Atlantische 
Oceaan pelagisch tot op diepten van 600 m. Voor de Noordzee 
is het een zeldzame bezoeker. Voor de Nederlandse kust zijn 
wel 6-7 waarnemingen gekend. Op de Belgische kust werd hij nog 
niet waargenomen.
Ais voedsel neemt hij vissen, kreeftachtigen , inktvissen maar 
ook sommige soorten kwalletjes.
Om de vis te determineren werd gebruik gemaakt van onderstaan 
de werken. Er werd vooral gekeken naar de stand van de eerste- 
rugvin ten opzichte van de borstvin en tevens werden de stra­
len van de rugvin en aarsvin geteld, resp. 38 en 25.
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